































京女子医科大学看護教育 86 年の歩み」が行われました(平成 28 年 12 月 1 日
~平成 29 年 3 月 8 日)0
昭和 5 年、東京女子医学専門学校附属産婆看護婦養成所が認可され、東京女
子医科大学での看護系の学校教育が開始しました。同年末には念願の 1 号館が
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